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ABSTRAK 
FIKIH RAMADHAN. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Leverage, 
dan Free Cash Flow terhadap Agency Cost pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015. Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh indikator dari laporan 
keuangan pada biaya keagenan. Mekanisme corporate governance (dewan 
komisaris, dewan direksi, dan komite audit), leverage, dan free cash flow 
digunakan sebagai variabel bebas yang diduga memberikan pengaruh terhadap 
variabel terikat agency cost yang diproksikan dengan Selling and General 
Administrative (SGA). Periode dalam penelitian ini selama 3 tahun, 2013-2015. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dari Bursa 
Efek Indonesia (BEI). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive samping dan diperoleh 42 sampel perusahaan dari total 136 populasi.  
  
Hasil penelitian ini adalah dewan komisaris, dewan direksi, leverage, dan free 
cash flow berpengaruh signifikan terhadap agency cost. Sedangkan komite audit 
tidak berpengaruh terhadap agency cost pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI 2013-2015.  
  
Kata kunci: agency cost, biaya keagenan, corporate governance, tata kelola 
perusahaan, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, leverage, free cash 
flow, arus kas bebas.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACK 
FIKIH RAMADHAN. The Influence Of Corporate Governance Mechanisms, 
Leverage, And Free Cash Flow On Agency Cost Of Manufacturing Companies 
Listed In Bei 2013-2015. Faculty of Economics State University of Jakarta. 2017. 
 
This research studied the impact of financial statement indicator to agency cost. 
The corporate governance mechanism (board of commissioners, board of 
directors, and audit committee), leverage, and free cash flow were used as 
independent variables which were expected have an impact to agency cost 
(dependent variable) proxied by Selling and General Administrative (SGA). 
Period in this research for three years, from 2013 to 2015, and then this research 
using secondary data such as financial statements published by Bursa Efek 
Indonesia (BEI). The technique used for sampling is purposive sampling, so 
obtained 42 sample company from the total 136 population. 
 
The result of this research was board of commissioners, board of directors, 
leverage, and free cash flow had significant impact to agency cost. While the 
audit committee had not significant impact to agency cost of manufacturing 
companies listed in BEI 2013-2015. 
 
Keyword: agency cost, corporate governance, board of commissioners, board of 
directors, audit committee, leverage, free cash flow.  
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